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(C+ V+ M )
采矿企业 0 1 000 1 000
加工企业 (一 ) 1 000 2 000 3 000
加工企业 (二 ) 3 000 1 500 4 500
加工企业 (三 ) 4 500 1 500 6 000




是天然资源,未经劳动滤过,不存在价值, 表中以 0表示。 但
经过开采, 冶炼加工, 形成不同层次的中间产品, 不断追加价
值。假定加工企业 (三 )为机器制造厂,制成机器作最终使用。
那么从企业看, 该机器作为最终产品是由加工企业 (三 )的活
劳动与物化劳动共同创造的,其总价值 (C+ V+ M )为 6 000
个单位。 如果从社会看, 正是采矿企业和 (一 ) (二 ) (三 )加工
企业活劳动新创价值的总和, 即 1 000+ 2 000+ 1 500+ 1 500
= 6 000单位。”⑤换句话说, “一种产品的完全价值`等于’ 所
有与该产品生产各单位活劳动价值的总和。”⑥由此可见, 从




























义。 把生产资料 (物化劳动 )说成也会生产价值和剩余价值









产的剩余价值。此外,所谓活劳动价值等于 V+ M ,这种说法
也欠妥。 既然认为生产资料也会创造剩余价值, 例表中的剩
余价值的一部分就被说成是生产资料创造的,因而不存在所
谓活劳动价值等于 V+ M 。 误解马克思所使用的 C、V、M 的
含义, 不妥当地使用上述经济范畴, 使例表没有准确表示他
所提出的论题。 按照他的说法, “从企业看, 机器产品作为最
终产品是由加工企业 (三 )的活劳动和物化劳动共同创造的,
其总价值 (C+ V+ M )为 6 000个单位”,生产资料 (物化劳
动 )不仅创造价值, 而且创造剩余价值;然而在例表中加工企
业 (三 )的生产资料 (物化劳动 )却被看作不能创造价值和剩
余价值,只有活劳动才被看作能创造价值和剩余价值, 即所











论的, 由此引伸出来的结论 ,即从社会看企业的生产资料 (物
化劳动 )的价值是由社会活劳动创造的新价值也是错误的。
其三, 与上述错误假定相联系, 各个加工企业 (一 )、

















错误的。按照他的看法,从企业 (微观 )看, 不仅活劳动能创造


















个企业的产品价值。 加工企业 (三 )使用的生产资料的价值
4 500个单位是加工企业 (二 )的产品价值 4 500个单位〔C
( 3 000)、V+ M ( 1 500)〕; 加工企业 (二 )使用的生产资料的
价值 3 000个单位是加工企业 (一 )的产品价值 3 000个单位
〔C ( 1 000)+ V+ M ( 2 000)〕; 加工企业 (一 )使用的生产资料
的价值 1 000个单位是采矿企业的产品价值 1 000个单位〔C
( 0)+ V+ M ( 1 000)〕。因此加工企业 (三 )使用的生产资料的
价值 45 000个单位是其他各企业的净产值〔加工企业 (二 )



























企业 (三 )使用的生产资料的价值 4 500个单位是作为其产
品价值的实现价值, 不是属于加工企业 (二 )产品价值 4 500
个单位;加工企业 (二 )使用的生产资料的价值 3 000个单位
是作为其产品价值的实现价值, 不是属于加工企业 (一 )的产
品价值 3 000个单位;加工企业 (一 )使用的生产资料的价值

















工企业 (三 )使用的生产资料的价值 4 500个单位是由加工
企业 (二 )总产值 4 500个单位即活劳动价值 1 500个单位和
生产资料价值 3 000个单位构成的;加工企业 (二 )使用的生
产资料的价值 3 000个单位是由加工企业 (一 )的总产值
3 000个单位即活劳动新创价值 2 000个单位和生产资料价
值 1 000个单位构成;加工企业 (一 )使用的生产资料的价值
1 000个单位是由采矿企业的总产值即活劳动创造的价值
1 000个单位构成。因此, 加工企业 (三 )使用的生产资料的价
值 4 500个单位是由加工企业 (二 )活劳动新创价值 1 500个














说成是其他众多企业活劳动新创价值 (V+ M ), 陷入了价值
决定价值和收入价值论的错误。 在他看来,既然某个企业使
用的生产资料的价值是其他众多企业活劳动生产的新价值
(V+ M ), 那末上述生产资料的价值就是由其他各企业的 “净
产值一次又一次累积形成的。”15或者说, 是由其他“各企业的
活劳动 (V+ M )形成的”。16他在这里是把某个企业使用的生
产资料的价值说成是其他各企业活劳动生产的新价值即可
变资本价值 (V )和剩余价值创造的 ,这种说法显然是陷入了
价值创造价值的循环理论。由于商品中作为可变资本价值的
劳动力价值采取工资的歪曲表现形式,因此把某个企业使用













值。按照上述例表,从社会看, 加工企业 (三 )使用的生产资料
的价值 4 500个单位是由加工企业 (二 )、 (一 )和采矿企业的
活劳动创造的新价值 ( 1 500个单位、 2 000个单位和 1 000
个单位 )构成的, 因此加工企业 (三 )的生产资料创造价值不














动创造新价值 1 000个单位, 加工企业 (一 )活劳动创造价值

















的认识。 他所说的从微观 (从企业 )看是指从单个企业看,那









企业 (三 )和加工企业 (二 )的资本循环由商品资本形态变为
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